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ZJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 14.14-
Circular. Excmo. Sr.: Va_rtada
por el Gabinete de Información y
Control la clasificación del sar
gento de INGENIEROS D. Segis
mundo Guijarro Bajo, del Bata
llón de Zapadores del VI Cuerpo
de Ejército, este Ministerio ha re
suelto que la relación inserta a
continuación de la orden circular
de 22 de octubre de 1936 (D. O.
numero 218, página 170, columna
primera), se entienda modificada,
por lo que al mismo se refiere, en
el sentido de que la antigüedad
que en su empleo le corresponde
es la de 19 de julio del mismo
alío y efectos administrativos a
partir de primero de agosto si
guiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en las ór
denes circulares de 31 de agosto
y 21 de septiembre del repetido
ario 1936 (D. O. núms. 174 y 190,
páginas 244 y 396, columnas pri
mera y segunda, respectivamente)
con arreglo a su nueva clasifica
ción de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. .14.14!1
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la
orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215, página 145,
columna primera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán
del CUERPO AUXILIAR DE IN
GENIEROS D. Antonio Marín Pla
za, con destino en la Comandan
eta General de Ingenieros del Ejér
cito del Centro,, el ascenso auto
mático al empleo de mayor de su
Cuerpo, en el que disfrutará la
antigüedad de 19 de julio del mis
mo .año y efectos administrativos
a partir de primero de octubre ci
tado, por haber quedado bien pro
bada su adhesión y fidelidad al
Régimen. Asimismo se ha dispues
to quede nulo y sin efecto alguno
el quinquenio extraordinario otor
gado al interesado por orden cir
cular de 21 de diciembre siguien
te (D. O. núm. 272, página 567,
columna primera), debiendo rein
tegrar cuantas cantidades haya
percibido por este concepto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
;( A ‘t
Núm. 14.1,5C
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas Por el
jefe del C. R. I. M. núm. 19 para
cubrir vacantes en el empleo de
sarP.-ento de INVANTERIA, he re
suelto aprobarlas y confirmar en
dicho empleo a D. Luis Pascual
Raldiris, D. Miguel Quera Sale
has y D. Pablo Blanc Canals, por
haber sido considerados aptos Pa
ra ello, señalándoles la antigüe
dad de primero del actual, con
efectos administrativos a partir
de la misma fecha, Pasando des
tinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serkr...
Núm
.
1 t 151
Circular. Excmo. Sr.: He re
puelto quede sin efecto el ascenso
a sargento de INFANTERIA con
Página 375
cedido por orden circular núme
ro 12.743 (D. O. núm. 173) a don
Carlos Roig Echevarría, por ha
ber sido ascendido con anteriori
dad en orden núm. 10.085 (D. O.
núm. 141).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
D.,
A CoRrAN
Núm -14.152.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede anulado el ascenso
a sargento de INFANTERIA con
cedido a D. Joaquín Sendra Moll
por orden circular número 11.985
(D. O. núm. 163), por haber sido
ascendido a dicho empleo por or
den núm. 8.283 (D. O. núm. 117).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.15;
.Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto .que la orden circular nú
mero 13.200 (D. O. núm. 179), por
la que se concedía el ascenso a
sargento de INFANTERIA, entre
otros, a los que a continuación se
relacionan, se entienda rectificada
en el sentido de que sus verda
deros nombres y apellidos son co
mo también se expresa, y no como
se consignaban en la mencionada
disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
I. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
RELAC.61•1 QUE SE CITA
Victorino Caballo Celdrán, es
Victoriano Caballo Calderón.
D. Tomás Olmeda Fernández, es
Tomás Olmeda Panadero.
D. Ventura Carmoja, es Ventu
ra Carmona Ortega.
o:371;
•
D. Francisco Mpreno Sánchez,
es Francisco López Moreno.
Barcelona, 26 de julio de 1938.
A. Cordón.
A:74IMILACIONES
Núm. 14.154
Ci rcu Iar. tExcluo.
•
Sr. : He tenido
a bien conceder I:, Asimilación ch
teniente por el tieri-ili) de duración
de -la actual campaña. al sobrestan
te de -Obras y Vial- D. amando
Francisco Javier i.iaso López, de
reemplazo de 1924, como 'comprendi
do en la orden comunicada de 10
de diciembre último, pasando desti
nado a la Cornpanía de Carretera:
núm. 40, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. .F :para su co
rnocimisnto y cumpl.imiento. Barce
lona, 21.3 de julio de 1938.
¡,"
P. D.,
A t_()1<:.(-).1
BAJAS
Núm. 14.15Z
Circulc.r. EXCMO. Sr. • He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en Campaña, procedente
de Milicias, D. Pedro °ha' Ramí
rez, cause baja en el. Ejército, con
pérdida de todos sus derechos, por
encontrarse en ignorado paradero,
sin periuicio de que se le exijan
en su día las responsabilidades en
oue hubiera incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 14.15t1
Circular. Excmo. Sr.: Eh rf'suelt<
que la relación iaberta a co,ntinua
. ción de la ,orden circular núm. 5.036,
de 24 de marzo último (D..0. nún)e
ro 76, _página 943, primera cglumna).
dando de baja n el
• Ejército a • los
jefes- y oficiales de INFANTERIA
comprendidos en la. misma,- quede
efec-o, por _lo que' se refiere •al
tenientk en eampañ'a," procedente dc
la Escuela Popular de Guerra núme
6 D. Joaquín Fernández Caigas, -vo.1
viendo al Arma -de Infantería en el
puesto que ocupaba antes de disrxi
nz-rse la-citada bajá.
J:.' a V. F. para su &)-
itleintietrito -y etimplimiento. I3arce
1ona. 23 do'. jtIlio de 1938.
C
P. D.,
A Crwt1"::
I )-ESTINOS
"1"rn). 14.157
(Címular. Exern(,. Si.• 4.1e, resuelto
que el Inspect )1. q fil.arrn.aciaa don
Martín Güel Brti:11-1, nombraci.o'ra
SABADO 30 -DE JULM (). NUM. it
ra dicho cargo por orden circular de
18 de encra último (D. O. núm. 20,
página 231, columni tercera), .perci.-
hiendo los haber9s y ..‘m alumen t os
correspondiente a la categoría de
mayor, pase destinado a la Inspec
ción General de SaLidad del Ejér
cito, Surte efectos administrativas
esta disposición a partir de !lime
ro dé presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim;ento y cumr--)1'miento. Barree
fona, 22 ,de julio 1938.
fir■r
Núm: 14.158
P. D..
CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. • He resucite
quede sin efecto la orden circula
númer) 12.413 de prirnero de abril.
último (D. O. núm. .168), 'por la quf
se declara en situa2ión de reemplaz,
por enfermo al mayor de MILJCIAS
D. .Tosé María Otto Warncke, el cua'
continuará en él desqno Que se -.1c
asignó por ord-en circular núm. 11.237
de 19 de jimio próximo Tasadc
(D. O.. núm. 154).
Lo egmuilioo- a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 27 de julio de ME.
P n
A. Con nciN
Núm. 14.150
Circular. Excmo. Sr.: He tenidc
a bien disponer que el capitán dc
INFANTIERIA profesional D. Joa..
quin González Regalado y el de 117,11a1
empleo en campaña D. Alberto San
chis. Gómez. ascendidos por ordeb
circular número 1374 de 21 del ac
tual (D. O. n-úna. _185), continúen er
su nuevo empleo :en el Ejército del
Centro y Unidad. t:•it que presten ac•
tua'mente sus s-ervl-eios.-
,
Lo c•omunico a V. E. para su ro
rocimient, y cunrolimiento. Paree
lona, -2s de julio, 19.
wulv
Núm. 14.16C
Circular. Excrng. ej.: He tenido
a bien disponer • lile el capitán de
INFA_NTER1A en campaña D. Eduar
do Tormo tbeda, ascendido a dia.-
emDileo por orden circular número
13.743 de 21 del actual (D..0. núme.
ro 18.5), pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
•Lo comunico a V. E. para su co•
nocimie-nto y cumplimiento. Barce
lona. 28 de julio (111
Señor._
P. D.,
A. CortniS\- •
Núm. 14:161
Circular. Excmo. Sr... He tenido a
bien diponer que ,iós capitanes dE
CABALLER1A., aScendidos a dicho
empleo por orden .c'.,i-teular número
11.212, dé 20 de, ,junio pasado
(B. O. núm. 154) D.' José Bernal,To
más, de fá 86 Brigada Mixta, D. Jo
sé Rebulf. Masip, de la 148 Brigada
Mixta, D. Eloy Cano. Rodríguez, del
regiMiewo de Etapas, liii. Pablo Her.
nández Hernández, del O. R. I. M.
núnr. 1, y• don Vicente Marín Delga
do, de la Brigada -di: Caballería nu•
mero 2, pasen destillados al regimien.
to del Arma núm. 4, quedando con
firmado en su destino en el mismo
regimiento, de igu,. empleo, as.
cendido por _la mencionada circula]
D. Valeriano..Donaellos Guijarro. .
Lo comunic3; a:,V. E. para su ,co
nocimiénto y c•rniplimie-nto. Barce
lona, 28"de julio•de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
"•■ !«"' .
Núm.
Ci rct,tar. _Excmo. '• Sr. : He tenido
a bien. disponer que. • Capitanes de
ONBALLERIA, ascendidos a ,dicho
émple,o, por orden 'circular. número
11.212 de -20 junio pasado (D. O. nú
mero 154) D. Angel García Palomi
no del Cuelmo de Ejército don
Eugenio: Méndez P.(•inán, de la :11'
•Brigadá Mixta, D. Luis Granados
Cruz, de la 65 iivisió,n y D. Fran
cisco'.,Pérez Martinn, de la• 42 Briga
da..Mixta,..pasen destinados al regi
rnient3 -del Arma núm. 5, incorporán•
dose con urgencia.
Lo coinuniéo: aV. E. para .su co
nocimiento y' cumplimiento.• Barce
lona, 28 de julio de 1.438:
P. D..
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 1 4 .16:-
C 1rc uI ar. Excmo. qr. : He- resuelto
que los oficiales, y sargentos del
CUERPO -DE TREN, equiparados y
en campaña que figuran en la si•
guiente relación que empieza con el
capitán, D. Gregorio Guillamón Mar.
tín y termi.na, con el' sargento. don
Enrique Tort Ibarra, pasen a cubrit
los destinos que .se indican, incor
porándose con urgencia
Lo comunico a E. para su co
nocimiento :y9 cumplimiento. Barce
lona, 27 de julio .le 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
,, Capitanes profesionales
D.. Gregorio Guillamón Martín, de
la Escuela Automov-jísta del Ejérci
to, a, las órdenes del Jefe de R. T,
del 'Ejército .,de
D. O. NUM. 191 SABA150 1() 0.14. JULIO 377
D. José Herrera Caudet, del se- se a servir los (h-stinas que en la Batallón de Obras y Fortificacián nú
gunclo Batallón Mixto de Transporte , misma ;se expire.sa, incorporándose mero 13 (confirmac:on)
Hilpomovil, a ídem íd. con toda urgencia. Otro, D. FortunaTA Juárez Delgado.
D. Juan Company Rodríguez, de la Lo comunico a V. E. i..)a.ra su co- de la Compañía Divisionaria de Tren
Jefa'ura de la Dirección de Trans- nocimiento y cumplimiento. BarceJ Automóvil de la 34 división, al Bata
portes por carretera de Alicante, al lona, 23 de julio de 1938. llón de Obras y Foilificación núme
sexto Batallón de T. A. ro 13 (confirmación).
P. D.,Capitanes en campaña A. CORDÓN Barcelona, 23 di-- julio de 1938.—
D. Sebastián Rodríguez Pin,• de la
Ei'scuela Automovit.Ista del Ejército.
al segundo Batallón Mixto de Trans
porte Hipomóvil.
D. Manuel Méndez Soto, de la Es
cuela Automovilish del Ejército, a la
C. R. C. de la Reserva General.
Capitanes equiparados
D. Antonio Campos Martínez, de la
Jefatura de R. y T. del Centro, a la
ídem íd.
D. Jacobó Lajara García, (ascen
(lido) del sexto Batallón de. T. A., a
la Dirección de Transportes por Ca
rretera (confirmacion).
Capitán (Etapas)
D. Ignacio Pereda-Velasco °ñoro.
del segundo Batall,,n de Etapas, al
cuarto de igual deoomin.ación.
Teniente profesional
D. Pedro Lara Guerrero, d 1 pri
mer Batallón Local de T. A., a la
C. R. C. de la Reserva General.. ,
Tenientes equiparados
D. Pascual Juan Mora, del tercer
Batallón de T. A., r. ídem íd.
D. Manuel Domínguez, García, del
segunda Batallón Lo(-al , de T. , A., a
ídem Id.
D. Eduardo Sánchez Maroto, del
Parque Central Automóvil del Ejér.
cito núm. 1, al ex4;. de igual deno
minación.
D. Pedro Morales Péiez, del quinte
Batallón de T. A„ a la C. R. C. ,del
Ejército. de Levante.
D. Pedro Vargas Molina, de ídem
ids,rn íd.
D. Anselmo Moreno Guadaño, d€
la Jefatura de R. y T del Eiército
del Centra, al noveno Batallón de
1'. A.
Teniente en campaña
D. Valentfn Gal.y Cano, del quin
to Batallón de T. A., a la C. R. C.
del Ejército de Levante.
Sargentos equil arados
D. Manuel Núft;Nz Ramiro, del pri
fuer Batallón de T. t• . al primer Ba.
talión Local- de T. A
D. Luis Hernández Rodríguez, de
ídem, a ídem íd.
D. Enrique Tort 11-.arra, de, la Sec.
ción de Tren Automóvil de la 35 di
visin, al 10 Batallón de T. A.
Barcelona, 27 de julio de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 14.164
Circular. iE[xemo. Sr. • He resuelt )
que el personal facultativo provisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR que figura la siguiente re
lación, cuya procedencia se indica, pa
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. En
rique Planell Monros, de la Inspec
eión General de • Sanidad del Ejérci
to, al Hospital Militar base de 11.
Agrupación Médica de Barcelona.
Otro, D. José Cosm.,,a, Masco, del
Ejército del Este, a las órdenes del
Jefe del Ejército de Levante (confir
mación).
Te.niente médico provisional D. Car
los Tarrés Lloréns) a las órdenes
del inspector General de Sanidad del
Ejército, a las
•
del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de la
Zona. Catalana, .'0:11.9 Jefe de Equip:
Quirúrgico.
Oro, D. Francisco Maturana Var
gas, de igual situación, a igual des.
tino que el anterior, para el Equipo
Quirúrgico del teniente D. Carlos Ta.
rrés Lloréns.
Otro, D. Tomás 1.),..ropadre Estela.
de a las órdenes del Inspector Gene
ral de Sanidad del Ejército, a las de"
General Jefe del Cl•upo de Ejércitos
de, la Zona Catalana.
Otro, D. Joaquín Rovira Torres, de
igual situación, a igual destino -que
.el anterior.
Otro, D. Juan 9J'a Suris, ídem.
Otro, D. José Perpiñá Janer, ídem
04ro, E. Francisco Broggi Guerra.
ídem.
. Otro, D. Ramón Balagué Formi
guera. ídem.
Otro, D. Francisco Soler Coromine
ídem.
Otro, D. Magín 'larga Jiménez, del
Batallón de Infantería del Minis.te
rio de, Defensa Nacional, a las órde
nes del Jefe del Ejército del Ebro.
Auxiliar facultativo segundo D. Ma
nuel Guillén Bernal, de la asistencia
al personal de la Subsecretaría del Lo comunico a .\-7*. E. para su co
Ejército de Tierra, al Batallón de nocimiento y cum::limiento. Barce
Obras y Fortificación núm. 13 (con- lona, 28 die, julio de 1938.
firmación).
Asoirante provisirmal de la Sección
Auxiliar Facultaisra D. Miguel Fus.
tier Giner, de a las órdenes del Ins
nector General de Sanidad del Ejér
cito, a las del Jefe del Ejército dee]
Ebro._
D. José María Lar Miram.bell.
de igual situación, a igual destine,.
que el anterior.
Otro, D. Juan Marfull Hernández
Otro, D. Luis Zayas Martín, de a las
órdenes del Jefe del Ejército del Es
tc. a las del •n-, d 1 Ejército del
Ebro.
Otro. D. Alberto Musolas Cartafiá.
de, la Seoción de HiOene y Desinfec
cm dFl XII Cuerpo de Ejército, al 'Señor...
A. Cordón.
Núm. 14.16f
Circu'ar. Excmo. Si.: He resuelto
que el ca4pitán de CFICINAS MILI
TARES D. Arturo Pertela García, pa
se destinado a es+a Subsecretaría del
Ejército de Tierra (Sección de Per
sonal) ,a la que ce incorporará con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimi,e,nto y cumplimiento. Barce
lona, 28 de julio de 1938.
e .
A. CORDÓN
Núm. 16e
Circular. Excmo. Sr.- He resuelto
que el teniente de IN■FANTERIA pro
fesional del Ejército del Centro don
Vicente Velda Perales, pase destina
do al Batallón de la Guardia Presi
dencial, inc.orporáni.)se con urgencia.
Lo comunico a VI. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de julio d(_- 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Núm. 11 167
Circular. Excmo. Sr.. Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al tdniente de INFAN
TERIA profesional E Antonio Cale
ro Castellanos, de rtemplazo por he
rido en Alcoy (Alicante), por cuyo
documento se comipiueba qu,e1 el in4
teresado se halla en condiciones de
prestar servicio, he resuelto vuelva a
activo, pasando destinado al Cuadre
Eventual del Ejército de Levante.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 714.16,
•
Circular. Exem-). Sr.: He tenido
a bien disponer qae el teniente de
1NFANTERIA profesional D. Juan
García Guev:rtero, pase destinado al
Cuadro Eventual Ejército de Ex.
t remadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
tona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
3713 SABADO 10 DE JULIO D. O NUM. 191_
Núm. Ala:
Circular. Excm). i-r.: Re resuelt(
pase a las órdenes del Inspector de
Sanidad Militar &I Ejército de Tie
rra el teniente de Complemento cls
INEANTEIRIA D. Fusebio Manuel
Rodríguez Ministral, por haber sido
nombrado aspiran*.e Irovisional de la
Sección Auxiliar ,Facultativa del
Cuerpo de Sanidad M.:litar por orden
circular núm. 12.107 de 26 de junio
último (D. O. núm. 164, página 38.
columna segunda). quedando sin
efecto el destino adjudicado al Cua
dro Eventual del Ejército del Ests,
or orden circular núm. 12.229 de 3
(ti actual (E. O. .-.1:rn 166)
1,9 comunic-o a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de julio ..2k 1938.
p. I)
A k._'oRDÓN
Señof
Mun. [4.17C.
Circuar. Excm). Si.: Visto el es
crito del. Comandante Militar de Ma
(bid de fecha 8 de-i actual con el que
acompaña certificado de re-conoci
miento médico practicado al tenien
te de Infantería i.. MILICIAS don
alogracias González Gamo, en situa
ción de reemplazo provisional por
herido con resider:ria en dicha pla
za, por el qué se ckmprueba se kin
cuentra n coridieioneQ de ,prestar
ervicio, he rzrsuelto vuelva a activo
pasando destinado b1 Cuadro Even
tual del Ejército cli- Levante, incor
porándose con urr cia.
Lo c.:,munico a V. E. para ,u co
nocimiento y curni:limiento. Baree
:ona, 27 de julio lí 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.171
Circular. Excmo. Si.. Visto el es
crito del Comandante Militar -de Va
lencia de fecha 12 di-J actual, con el
que aczirripaña cert;ficado del reco
no(.imiento médico practicado al te
niente -de Infanto:_--ía de MILICIAS
1). Pedri CeliS -López, en situación
reemp.:az9 provic íonal por herido
/-sidczncia, en dicha plaza, por
el que se corr.pr ieba se encuentra
.condiciones de prestar servicio,'
resuelb vuelva ri activo 'pasando
detinado al Cualro Fventtral del
!4i-cito de Lexante, incorporándose
n urgencia. .¡
1 ---munico-a V. E. ,para su, co.
no-c'rnienfo V cumplimiento: Barce
lyrig, -U7 dé- -Irtilk> de. 1938.
P. D.,
'
A: CORDÓN
NÚM. 1--:..172
Cír:dula.6/., ExÍ:rn -J. Si . He tenido
L' bien dísogner „a teniente en.
c:_anpaña dé- ARTILI FRIA D. Fían.:
cisco Moya Brotons, y el sargento de
Fa misma Arma D. José Martínez Pe
ñalver, de la R. (I A., pasen cksti
nados a la D. C. (Zuna Central),
inegrperándose con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 28 de julio de 1931..
Señor...
su co
Barce
P. 0.,
A. CORDÓN
Núm. 14.173
Excm). Sr.: He tt-nido
a bien disponer quede sin. efecto el
destino al C. O. P. A. núm. 1, ad
judicado por circular núm. 7.955 de
9 de mayo último (D. O. núm. 119).
al alférez de. Co nplemento de AR
T ILLERIA D. Manuel Moret Lloret,
que continuará en ,a anterior desti
no en el XIII Cuezpt) de Ejército.
Lo comunico a V. -u co
nocimi•-nto y cumplimiort',. Paree
lona. 28 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 14 17‘1
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con los, preceptos de la orden circu-,
lar núm. 6.257 (E. O. núm. 92), he
resuelto que l sargento de INFAN
TERIA D. Francisca Pérez Segados
:procedente de la 33 Brigada Mixta
pase" destinado al O. R. I. M. núme
ro 19, plr' haber sicto clasificado in
útil total para el servicio de su ola
SP a consecuencia de heridas -reci
bidas en acción 3e 1-ruerra y conside
rado apto para destiro de retaguar
(1;a. se-L'ún certificado facultativo del
Tribunal Médico Mi itar de Gerona
Lo Comunico a V. E para su co
rocimientn y cumrflimiento. Barce
lona, 28 de julio ;1p 1938.
P. D..
A. Con'W
Min. 14.17F
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante, al aue acomDaria cer
tificado (le reconocimiento facul
tativo clifrido por el sargento de
Tr\TF A,NTERTA don Miguel Fran
r¿S Personat de reemplazo por en
fermo en La Encina, de- dicha
-nlaza, y comprobándose Dor el ci
tado documento aue el interesa
do se encuentra en condiciones de
nrestar servicio, he resuelto vuel
va 2 etiVO, niiedando destinado
en el Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. cara su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehor...
Núm. 12.17C
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto confirmar en su actual des
tino en la D. C. A. al sargento de
INFANTERIA en Campaña, pro
cedente de Milicias, don Julio Ma
culet Jiménez.
Lo comunica a V. E. para su co
nftcimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14 177
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Albacete, de fecha 11 del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico practi
cado al sargento de Infantería de
MILICIAS don Antonio Abril
Valls, en situación de reemplazo
provisional par herido, con resi
dencia en Mahora (Albacete) por
el que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo,
Pasando destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. C9RDÓN
Sé,ñ
Núm. j4.178
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la cir
cular núm. 12.847, de 10 del ac
tual (D. O. núm. 174), quede sin
efecto, por lo que respecta al des
tino que como sargento de MILI
CIAS se asigna a don Fernando
Navarro Rosendo, por s.es su em
pleo el de sargento de Con-1431e
mento del Cuerpo de Intendencia.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 iie julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
24 1-1111
Núm. 14.179
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los trece
sargentos de INGENIEROS que 'fi
guran en la siguiente relación, que
Principia con don Gabriel Arés
Castro y termina cón don Isidro'
Ventanachs Capilla, ascendidos a
dicho empleo por orden circular
núm. 13.480, de 16 del aptual
(D. O. núm. 182), procedentes del
XV Cuerpo de Ejército; pasen des
tinados al Cuadrar Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co-.
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Gabriel Arés Castro
D. José Benedicto Marín
D. Marcelino Garrudo Blázquez
D. Mauro Gironella Boch
D. José Herrero Ramos
D. Isidro López Montero
D. Emilio Madrigal Sendino
D. José Moler° López
D. Eduardo Ricos Brocal
D. Urbano Santamaría Gálvez
D. Armando Soria León
D. Francisco Soriano Gómez
D. Isidro Ventanachs
'Barcelona, 27 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.P.,(:
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sar
gento dé -Complemento de INGE
NIEROS don Alberto Romero Gil,
con destino en el Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, na
se destinado al C. O. P. I
mero 1 y agregado a la Subsecre
taría de Armamento, en las con
diciones que determina la orden
circular de 5 de julio de 1937
(D. O. núm. 169, página 117, co
lumna tercera).
Io comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
.
A. CoRDóN
Niím. •41P1'
clircujar. Excmo: Sr.: He te
nido a. bien disponer que el sar
p:ento de Complemento de INGE
MER,OS don Angel Lóriez Gani
Tet. del reemplazo movilizade de
1925,. nw-,e destinado al C. O. P. I.
ni"u-n, 1., v an:regado a. la Subse
cretaría de Armamento. en las
rondicione9 one doten-ni/1,-i, la or
den circular de 5 de julio de 1937
(D. O. núm. 169, página 117, co
lumna tercera).
Lo comunico a V. E. Para su co
rr—imiento " ciimplimiento. Bar
co1cP,a, 28 de julio de 1938.
P
A. CORDÓN
Sefsnr...
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue el personal del CUER
PO .A TXTLTAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO que a continua
ción se relaciona, pase a servir
los destinos aue se indican, efec
'—ndo su incorporación con arre
9.10 a lo dispuesto en la. orden
circular de 14 de febrero de 1937
M7A
(a O. núm. 41, página 499, co
lumna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de julio de 1938.
1)..
A. CORDÓN
ScíVn .•
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimi
lado a capitán, don Buenaventura
González Velasco, al Parque de Ar
tillería de Ejército núm. 1 (con
firmación).
Maestro herrador-forjador, asi
milado a capitán, don José Benito
Rodríguez, de la Sección Móvil de
Evacuación Veterinaria núm. 2, al
epósito de Remonta núm. 3.
Otro, asimilado a teniente, don
José Bayarri Corella, de la En
fermería Veterinaria del XIX Cuer
po de Ejército, al mismo destino
que el anterior.
Taquimecanógrafa, ,doña Isido
ra Cartes. Villegas, de la Sección
de Personal de esta Subsecretaría,
al C. R. I. M. núm. 1.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. },1 18:4
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sol
dados de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación,
médicos y practicantes, Pertene
cientes al III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar,
Pasen destinados a las órdenes del
Jefe del Ejército del Ebro, para
Prestar sus servicios en calidad de
facultativos, causando alta en la
TJnidad que les sea asignada y ba
ja en el Centro de su proceden
cia a partir de la re-vista de Co
misario del próximo mes de agos
to e incorporándose con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para siz.co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P D..
A. COTIDÓN
Spf-s-)r
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldados médicos
o. Luis Planas de Farnés Riera
D. Clemente Vilardell Capdevila
D. José Segarra Fontanet.
Soldados practicantes
D. Ramón Domingo Miralles
D. Pedro Terrasa Noguera
D. José Camps Camats
D. Ricardo Vidal Rovira
D. Juan Antonio Samaranch To
relló.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. ¶4 18d
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los li
cenciados en Medicina y Cirugía
que figuran en la siguiente rela
ción, pertenecientes a los reempla
zos de 1924 y 1923, pasen desti
nados a las órdenes del Jefe del
Ejército del Ebro, para prestar
sus servicios en calidad de solda
dos-médicos.
Lo comunico a V. E. para s* co
nocimiento y cumpliiVento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D..
A. ConDó.N
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jz:.:T,ACIÓN QUE E CI.TA
José María García Ferré
FranciFco Carné Pujol
Pedro Folch Cabré
Estanislao Herrero Iñigo
Antonio Argullós Soler
Antonio Jiménez López
Jaime Boixeda Pamias
Jaime Torras Doménech
Ernesto Berdalá Navarro
Francisco Sigues Florenza
Alfredo Ortolá Abad
Miguel Campany Correu
Buenaventura Felip "Vila
Antonio Cabanillas Daza
Eduardo Pou Pradell
Raimundo Coderch Mir
Emilio Castañer Vendrell
Carlos Manuel Vidal Ros
Alfonso Blanco Serrano
Ricardo Arruga Liró
José María Sala Ginabreda
Jaime Alsina Fornaguera
Luis Carreño Mallofre
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Niím. 1 t.i sr
Circular. Excmo. Sr.: He ten.:-
do a bien disponer que los licen
ciados en Medicina y Cirugía don
Ignacio Gavín Roca y don José
Fornos Benaiges, pertenecientes a
los reemplazos de 1923 y 1924,
respectivamente, pasen destinados
al XXIV Cuerpo de Ejército, pa
ra prestar sus servicios en cali
dad de soldados-médicos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
Núm. 11 114'
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sol
dados de SANIDAD MILITAR
que figuran en la siguiente rela
ción, médicos y practicantes, Per
tenecientes al II Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, pasen a cubrir los destinos
que en la misma se indican, para
Prestar sus servicios en calidad
de facultativos, causando alta en
la Unidad que les sea asignada
y baja en el Centro de su proce
dencia a partir de la Igyista de
Comisario del próximo mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
1'. D.
A. CORDÓN
Itefl
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldados médicos
A la, órdenes del Jefe del Ejército
de Levante
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
J-).
D.
D.
D.
D.
nr
D.
D.
D.
D.
D.
n.
D.
D.
Ti
n.
D.
D.
Ti
TiD.
Migue! Aguilar Guillén
Eduardo Andreu Rovira
Tomás Aparici Gijón
Ricardo Aparici Giner
Miguel Arenas Ortejt
Francisco Arenos Covos
Guillermo Bellod Salmerón
José Berenguer Gallardo
Jerónimo Cavanes Ríus
Alfredo Cadroy Mateu
Juan Calabuig Mas
Manuel S. Cámara Landete
José Casado Mendoza
Luis Castañeda Chonet
Simón Cebrián Martínez
Ramón Codes Blanco
Hernán Cortés de los Reyes
Bartolomé Costa Fornes
Rafael Cuenca García
Amadeo Desfilis Felonir
Antonio Duart Chisvert
Salvador Escribá Barber
Vicente Esninós Linares
José Fort Vidal
Rafael Gómez Ferrer Yate
Francisco Gómez Membrillera
Miguel González Granate
Vicente Guillet Cambra
Rafael Jordá Alonso
Genaro Jover Cerdá
Federico Lleó Carreras
Manuel Lleó Serrer
Francisco Lloréns Miró
Juan Bautista Marco Blat
Rafael Marín Iranzo
Gabriel Monfort Gómez
José Mar. Paredes
Antonio Novella Furió
Antonio Oliete Chavarría
Juan del Olmo Martínez
Manuel Plasencia Mulev
José Pérez Mnrtínez
Juan Pérez Sánchez
ntonio. Pertusa García
Manuel Pedal Cros
Vicente RoiP: Lairnosa
Marcelino Ropa Vares
Francisco Ruiz Comes
Ric2rdn Snnsnno Tsla
José Simón Barceló
ProPrreso Valiente Calatrava
TnSfS Cehnlln Pastor
Emilio Vidal Foz
A las órdenee del Jefe del Ejército
de Extre'madura
D. José Montfort Gausell
Al XX Cuerpo de Ejército
D. Antonio Sanchís Pastor
A la División de Fuerzas Blindadas
D. Emilio Vila Sáez
D. Fernando Arjona Sanz
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A la 223 Brigada Mixta
D. Salvador Tena Perales
a Carmelo París Morant
D. Vicente Mateu Llopis
D. Tomás Martí Ferrer
D. Enrique Celdrán Cánovas
Soldados practicantes
A las órdenes del Jefe del Ejército
de Levante
D. Rogelio Adalid Cortada
D. José Alcaraz Beneito
a Luis Alventos González
D. Vicente Arnejo Navajas
D. Joaquín Beltrán Tena
D. Vicente Benedito Franch
D. Vicente Blasco Jiménez
D. Daniel Blesa Montiu
D. Manuel Cañas Enguídanos
D. Andrés Cayuelas Cánovas
D. Sergio Cebrián Edo
D. Agustín Fuster García
D. Emilio García del Barrio
D. Emilio García Castillejos
D. Antonio García Fernández
D. Manuel Gil Espinosa
n. Emilio Mena Navarro
D. Julio Millán Collado
D. Ernesto Rebollar Martínez
D. Enrique Rivas Carmona
D. Florencio Ruiz Ladrón de Gue
vara.
D. Víctor Sabatini Esteban
D. Juan Tugal Bartull
Ti Salvador Vaquer Sorni
D. Jesús Yanini Fernández
D. Ernesto Fontana Company
T-J. Santiago Bayo Pons
D. Antonio Izquierdo Cruceta
A laDivisión de Fuerzas Blindadas
D. Francisco Córdoba García
o. José Cortes Vila nlana
D. Pascual Ferrer Caltan
Al Grupo de Información de
Artillería
D. Francisco Esparza Martín
D. Enrique Gil González
Ti Francisco Rochera Esteve
D. Hermógenes Solsona Gil
A la 223 Brigada Mixta
D. José Ruiz Morata
D. Vicente Beltrán Elvi.
Ti Cirilo RiiitraP.o Moreno
D. Angel Escrich Redón
A la Clínica Militar de Almazora
D. Francisco Granchel Vilar.
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 1-1 187
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sol
dados de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación,
licenciados en Medicina y Ciru
gía, pertenecientes al Primer Cen
tro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, pasen destinados
a las órdenes de los Jefes de los
Ejércitos de Levante y Andalu
cía, para prestar sus servicios en
calidad de médicos, causando alta
en la Unidad que les sea asignada
y baja en el Centro de su pro
cedencia, a partir de la revista
de Comisario del próximo mes de
agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
p. 1,..
A C()RpóN
"'t
R:114ACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del jefe del Ejército
de Levante
D. José Pérez Gil
Julian Marín Morena
Victorio Pedro Sáinz Gómez
Alfonso Rubio -Calvo
Antonio Ochoa Polo
Fidel Molina Lozano
José Morcillo IvIunera
Fr.l.ncisco de Paula Jiménez
Martínez
José Ruipérez Vigueras
Fernando Ayuso Cabezudo
Fernando Quintana Otero
Emil:o Gallego Gálvez
D.larcial Gómez Muñoz
Francisco Sánchez Sosa.
Angel Migallón Ordóñez
Pascual Murillo Martín ,
José Antonio Jiménez Martínez
José González González
Rafael Ceres Rodríguez
Francisco Javier Gómez Blancc
Jesús Baeza Cayón
Tomás Escribano Soriano
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
7).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Rafael Ga'deano Galdeano
D. Antonio Fernández Alcarria
D. Juan Francisco Fernández Ca.
'ballero
Ti Julián Romerón Velasco
D. José Osorio Martínez
D. Enrique Nácher Hernández
D. Manuel Moya Montero
D. Manuel Martínez Díaz
Sabas Lasanta Gómez
Ti Amador Jiménez López
D. Máximo Jaravo González
A las órdenes del, Jefe del Ejércitn
de Andalucía
D. José María Romajaro Sánchez
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 14
Circular. Excmo. Si.: He resuelfi,
(we el tenient-, nle Infantería de MI.
MOTAS D. MNximili a-no ,Céslpecle
del Valle, quede en situación de dis
ponible gubernativa el Baza.
lo comunico a V. E. para su co
nnr..irniento y cumulimiento.Urce1-na.2'7 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
) n
Núm. 14.189
Mr-,.u/ar. E7r-rio. Sr.: He re
suelto que el sargento de Sanidad
de MILICIAS don Amadeo Moros
D. O. NUM. 191 SABADu JULIO
Solernau, quede en situación de
disponible gubernativo en Valen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento7y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
:`,+ • I fi • -
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. •1-19;*,
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular de 15 de no
viembre último (D. O. núm. 282,
Página 333, columna segunda), en
ia que figura el teniente de Infan
tería D. Cándido Blanco Hernán
dez, se entienda rectificada e-4.1 el
sentido de que pertenece al- Arma
de Ingenieros, por haber estimado
así dicha rectificación el Presiden
te de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de julio de 1938.
p.
C()11)(S'<
Señor...
Núm. t 11,1
Circular. Excmo. Sr.: • He re
suelto que la relación nue sigue
a la orden circular número '5.551,
de 2 de abril último (D. O. núme
ro 82), en la que figura el tenien
te de Infantería D. Luis Rodríguez
bópez Ventas, se entienda rectifi
cada en el sentido de que pertene
ce al Cuerpo de Tren y no al Ar
ma que por error se le asignó.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor. .
Núm
. H.1!):
Circular. Excmo. Sr..: He re
suelto que la orden circular nú
mero 9.713, de 2 de junio último
(D. O. núm. 136), por la que se
promueve .al empleo de teniente
en Campaña de INTENDENCIA,
entre otros, a D. 'Rafael Hurtado
de Mendoza y de la Torre, quede
rectificada, por lo que al mismo
se refiere, en el sentido de llamar
se como queda dicho, y no como
en la misma aparece.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 14.103
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la relación que sigue
a la orden circular de 24 de di
ciembre último (D. O. núm. 312,
Página 641, columna tercera), en
la que figura el sargento de In
fantería D. Gabriel Díaz Marfil,
se entienda rectificada en el sen
tido de que pertenece al Arma de
Artillería y no a la que por error
se le asignó.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 21 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 194
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, página 593,
columna tercera), he resuelto con
ceder el empleo de capitán médico
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, por el tiempo que
dure la campaña, a los médicos
civiles que figuran en la siguien
te relación, por hallarse compren
didos en lo que prece,ptúan los
artículos octavo y décimo de la
citada disposición y en lo que de
termina la orden circular de 16
de agosto del mismo ario (D. O. nú
mero 206, página 477, columna primera), quedando confirmados en
los destinos que actualmente tie
nen asignados, y que se citan. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del
corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P.
A CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Abrisqueta Alvarez,del Ejército del Ebro.
D. Federico Antolín Saco, delEjército del Centro.
D. Manuel Bahamonde Fernán
dez, ídem.
D. Miguel Benzo González-Nove
lles, del Hospital Militar base de
Guadalajara (jefe de equipo quirúrgico).
D. José Castillo Pejón, ídem(equipo quirúrgico del doctor Ben
zo).
D. Francisco Jiménez Balgañón,de la Coandancia General de In
genieros del Ejército del Centro.
D. José María Carpio Charavig
nac, del Hospital Militar base de
Cuenca (jefe de equipo quirúr
gico).
.Barcelona, 23 de julo di 1938.
A. Cordón.
Nihil. 14.19r
"Q. I
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149), página 691, co
lumna segunda), he resuelto con
ceder el empleo provisional de au
xiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración de la
campaña, a los practicantes civi
les que figuran en la siguiente re
lación, por hallarse comprendidos
en lo que preceptúa el artículo sex
to de dicha disposición, pasando
a servir los destinos que en la
misma se indican, a los que se in
corporarán con urgencia. Surte
efectos administrativos esta dis
posición a partir de primero del
corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
S?ñor...
I<E1..;C1(1).\ Q( F. SE CITA
/D. Angel Parla Figueroa, con
residencia en Ocaña (Toledo), a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la Zona Centro-Sur.
D. Segundo Moreno del Molino,
a las órdenes del Jefe del Ejér
cito de Levante (confirmación).
D. Enrique Sanz Velázquez, a
las órdenes del Coronel Coman
dante del Ejército del Centro (con
firmación).
D. Juan Izquierdo Cuevas, a
igual destino que l anterior (con
firmación).
D. José Jarones Domíngrvez,
ídem (confirmación).
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. .14.19u
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 149, página 691, co
lumna segunda), he resuelto con
ceder el empleo provisional de au
xiliar facultativo segundo del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración de la
campaña, a los aspirantes provi
skmales de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad
Militar, nue figuran en la siguien
te relación, por hallarse compren
didos en el artículo sexto de di
cha disposición, quedando confir
mados en los destinos que actual
mente sirven, y que también se in
dican. Surte efectos administra
tivos esla disposición a partir de
la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V, E. ngra SU co
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Joaquín Plaza Govea, de la
93 Brigada Mixta.
D. Gerardo Romero García, del
Batallón de Obras y Fortificación
núm. 3.
D. Santiago Torres Baldó, de la
Clínica de Psiquiatría de la ter
cera Demarcación Sanitaria.
Barcelona, 23 de julio de 1938.
A. Cordón.
INUTILES
Núm. 14.197
.Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento _fa
cultativo practicado al teniente de
Infantería de Complemento don
Angel Suárez Bárcena Donoso .ac
tualmente destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
por cuyo documento se comprueba
cale el interesado ha sido declara
do inútil total para el servicio, por
padecer enfermedad incluida en el
número 14, letra A, Grupo prime
ro del vigente Cuadro de Exencio
nes, he resuelto cause baja, por
fin del mes próximo pasado, en
el Arma a que' pertenece, auedan
do en la situación militar que por
sus arios de servicio le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Srfwr
Núm. 14.19
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certifj cado de reconocimiento fa
cultatIvo practicado al teniente de
INFAN'FERIA en Campaña, pro
cedente de la Escuela Popular de
Guerra núm. 3, D. Antonio Piqué
Piqué, con destino en el Cuadro
Eventual del VII Cuerpo de Ejér
cito, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido
declarado inútil total para el ser
vicio, por padecer enfermedad in
cluida en el núm. 58, letra E. gru
po primero, del vigente Cuadro de
Inutilidades, he resuelto cause ba
ja, por fin del mes actual, en el
Arma a que pertenece, quedando
en la situación militar que por sus
arios de servicio le corre?nonda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.]P
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los trece
oficiales y sargentos procedentes
de Milicias, que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
D. Angel Rodríguez Gutiérrez y
termina con D. José Alias Batista,
causen baja en el Ejército, por
Padecer enfermedad incluida en el
vigente Cuadro de Exenciones, se
gún se comprueba por los certifi
cados médicos que cursan las au
toridades militares que se indi
can, y queden en la situación mi
litar que les corresponda. Por di
chas autoridades se adoptarán las
medidas pertinentes para retirar
les la documentación que les acre
dite como tal personal de Milicias,
que será cursada a esta Subsecre
taría, Sección de Personal.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SI CITA
Comandancia Militar de Madrid
Teniente, D. Angel Rodríguez
Gutiérrez.
Sargento de Infantería en Cam
paña, D. Daniel Martorell Cam
plús.
Otro, D. Victoriano Gómez Oeo.
Sargento, D. Amancio Rodrí
guez Gómez.
Otro, D. Luis Rodríguez Pina.
Otro, D. Gonzalo Segura Martín.
Comandancia Militar de Cataluña
Sargento, D. Jesús Valderrama
Bercedo.
Comandancia Militar de Valencia
Capitán, D. Antonio Cabeza Bo
rrego.
Otro, D. Marcos Arroyo García.
Sargento, D. Manuel Requena
Millán.
Otro, D. Alberto Carrilero Pina.
Jefatura del Ejército del Este
Sargento, D. Valentín Valles
Soto.
Otro, D. José Alias Batista.
Barcelona 24 de julio de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 11 21
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los once
oficiales y sargentos procedentes
de MILICIAS que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con D. Vicente Cornos Rivero y
termina con D. Daniel Huerga,
Merallo, causen baja en el Ejér
cito activo, por haber sido decla
rados inútiles como consecuencia
de heridas sufridas en campaña,
según se comprueba por los cer
tificados facultativos cursados por
las autoridades militares que se
indican, debiendo presentar en la
Subpagaduría de la Secundaria
del Ejército de Tierra la corres
pondiente documentación para que
puedan justificar su derecho a
percibir la pensión provisional
que pueda corresponderles, y re
mitir a esta Subsecretaría la pa
peleta a que hace referencia la
orden circular núm. 6.257, de 15
de abril próximo pasado (D. O. nú
mero 92), sobre destino de los in
útiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
p t, .
A Col..., DÓN
r
nELAcióN QUE SE CITA
Comandancia Militar de Madrid
Teniente de Infantería en Cam
paña, D. Vicente Cornos Rivero.
Sargento de Infantería en Cam
paña, D. Fabián Torrubiano Mas
carey.
Comandancia Militar de Cataluña
Capitán de Infantería en Cam
paña, D. Emilio Iglesias Fernán
dez.
Capitán, D. Julio Bartolomé
Aguado.
Teniente de Infantería en Cam
paña, D. Eduardo Gutiérrez Gon
zález.
Teniente, D. Ramón Carcavilly,
Villamayor.
Sargento, D. Antonio Navajo
Ribas.
Otro, D. José García Escudero.
Comandancia Militar de Valencia
Sargento, D. Francisco Barea
Gavilanes.
Comandancia Militar de Guadala
jara
Teniente, D. Baltasar Sacristán
Blanco.
Jefe del Ejército del Este.
Sargento de Infantería en Cam
paña, D. Daniel Huerga Merano.
Barcelona, 25 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 14.201
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Cataluña de 4 del actual, en que
se acompaña certificado facu4a
tivo expedido por el Tribunal Mé
dico Militar de esta plaza, por el
que se comprueba que el teniente
de ARTILLERIA D. Eugenio Gi
jón Molina, de la D. C. A., se en
cuentra inútil total para el servi
cio, como comprendido en el nú
mero 69, letra E, del grupo pri
mero:), del vigente Cuadro de In
utilidades, he tenido a bien dis
poner que el interesado cause baja
por fin del presente mes en el Ar
ma a que pertenece, debiendo pre
sentar en la Subpagaduría corres
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pondiente del Ejército de Tierra
la documentación para que pueda
justificar su derecho a percibir la
pensión provisional, previa trami
tación del oportuno expediente,
con arreglo a lo preceptuado en
la circular de 28 de julio de 1937
(D. O. núm. 192).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
P. 1).,
A. ComN
Señor...
Núm. Pi 202
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar Per
manente de Alicante, en el que,
se comprueba que el teniente de
CABALLERIA en Campaña don
Ernesto Seguí Sansalvador, de la
Brigada de Caballería núm. 2 se
encuentra inútil para el servicio,
he tenido a bien disponer que el
citado oficial cause bala en. el
EjércLo, quedando en la situación
militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplinl.:ento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
. 1).,
A. CO:ZDÓN
Señor...
Núm . 14 .24):.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Inspección General
de Sanidad, al que acompaña cer
tificado expedido por el Tribunal
Médico Militar de Valencia, del re
conocimiento practicado al tenien
te médico provisional D. Pedro
Ferris Gómez, con destino en la
82 Brigada Mixta, por el que se
comprueba que el interesado pa
dece enfermedad comprendida en
el número 57, letra E, grupo pri
mero, del Cuadro de Inutilidades
vigente, declarándole inútil total
para el servicio de su clase, he
resuelto que dicho oficial cause
baja en el Ejército como tal te
niente médico provisional. oue
dando en la situación militar que
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14,204
Excmp. Viso el c(-r.
tificado de rcecnocp-niento faículta
tivr practicado al alférez de INFAN•
TER1A, de CGmplernento, D. Diego
García Usarlo,. po,' cuya documento
se comprueba que I interesado ha si
do ich--clarado inútil tota1 para el
ser-licío- militar, he resuelto eawe
baja, por fin del me-, actual, en e!
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Arma a .iue wrtenece, quedando en
la 'situación militar que por sus' año:
de servicio le corres:onda.
Lo c3munico a V. E. paya su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 deJulio de 19:3F.
5
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Ntbil 1 oor)
Circular. Excmo. Sr.: Decla
rado inútil por el Tribunal Médico
Militar Permanente de Alicante el
sargento de INFANTERTA D. Ale
jo Cerda Payá, por padecer enfer
medad incluida en el núm. 63, le
tra F, Grupo primero, del vigente
Cuadro de Exenciones, he resuelto
cause baja en el Ejército para to
dos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 23 dé julio de 1938.
P. D..
A. Con.nóN
Núm. I4. 20('
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar de
Madrid, de fecha 9 del corriente,
en el que participa que ha sido
declarado útil por el Tribunal Mé
dico Militar de Madrid el sargento
de INFANTERIA D. Eugenio Ma
teo Rubio, de reemplazo por heri
do en Ajofrín (Toledo), he resuelto
vuelva a activo, quedando desti
nado _en el Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Par
celona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 1 .207
Circular. ,Excmo. Sr. : Visto el €N•
crito del Comandante Militar de Ca
taluña, al que lcompaña certifica.
do expedido por Tribunal Médico
Militar de' está plaza, del reconoci•
mienta rracticado al asinirante prÇ,.
visional de la Sección Auxiliar Fa
eultativa del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, don Ramón Clavería La
- casa, con destino en el Ejército del
ESte, por el que c:i comprueba qui
el interesado padece enfermedad
(Nomprendida en- el m'in]. 52, letra E.
Grupo I, del. vio:ewe Cuadro, de In
utilidades viLrentt), 04-dará/viole in
útil total :nara. el servicio de su cla
se, he resuelto cine (ficho asnirante
provisional causip, baja en el 11-4ér
cito, e:1mo tal, quedando en la situa•
ció-n militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. ira su co
nocimiento y. cu.mtalimiento. Barcelo.
na, 23 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.208
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al equiparado
a sargento del CUERPO DE
TREN D. Alfredo Llatas Sala, con
destino en el cuarto Batallón Lo
cal de T. A., por cuyo docu
mento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado in
útil total para el servicio, por pa
decer enfermedad incluida en el
número 20, letra B, grupo prime
ro, del vigente Cuadro de Exen
ciones, he resuelto cause baja en
el Ejército por fin del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 25 de julio de 1938.
rL.
A. CORDÓN
Señor...
PASE A LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm.
Circular. Sr.: He tenido
a bien disponer .1lie ca!pitán
1NFANTERIA, pnzfesional, D. Este
han Lucas Mira:: )1, que ha optad(
or el empleo ‘'.11- qw
en Milicias, se.y.-ún eircu:ar de 14 de
%febrero últi mo ( I). O. 'núln . 47),
eau:se baja definitiva en la. citada
Arma, por fin (hl mes de febrero
Lo- comunico a V. E. •para su eo
necimiento y ctimplimiento. 'Barcelo
na, 23 de, julio de 1938.
Señor...
PREMIOS DE
P. D..
A. CORDÓN
EFECTIVIDAD
Núm. 14.210
Excnin. Sr.: De confor•
midaci coi] ia propuesta f.-A-mula&
a favor del capitán farmac(;utico de'
Cuerpo de SANIDAD MILITAR di
Manuel Pomares Sánaez-Roias, con
c?estino en la Farmacia del 1-1,..sDit-a1
Militar base de Valencia, -he resuel
to cOlIcederle el in emia anual de
efectividad de 1.200 pesetas, a parti
de primero de julio de., 1937, y 1.301'
pesetas, a. partir igual fecha de1
año actual. por contar en las fecha::
indicadas doce y tree€ años, respec
tivarrente, en su actual enr-leo, p•cr
rminir las condicione-1 que determina
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.
núm. 169). y con arreszlo a las nor
mas establecidas rn la orden circula
de •247 de junio "le i2S (C. L. ruíme
ro 253).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum!)limiento. Barcelo.
na, 24 de julio de 1938
Señor...
P D..
A. CORDÓN
Núm. 1-1 21'
Circular. Excmo. Sr.- En cumpli
mient,•_, de lo que (1.'9)o1le la tyrder
circu:ar de 3 de junio ch.- 1937 D . o
1.úmen> 137), he iesuelto, -de acuerd(
con lo informado 1..1 la interven
ción Civil Central dy Guerra, cou•
ceder a: músico de primera, D. Sal
vador Llavata Marco, el ,7-)remio dk
efectividad (1•4.; pesetasz por un
quinqut:n.o, cin la' .air:güeiziad de
primer._ de julio -tual, a percibil
desde primero del mismo in-es, y al
inús.co de segunda P. Felipe ,Gasca
Gascón, el sueld-) (1,1
•
5.2-1-50, pesetas
a percibir desde prim9ro de .no-k.rieni
bre últim.2, aí como la asimilación
a sargento primero, con la antigüe
dad de 21 .de octubre de 1937. con
arre1.3-.1c) a 19 'cli.spuesto, en el decret(
de 13 de agosto de 1932 (C.- L. nú
mero 441).
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimient y cumn!imiento. Baz celo.
na, 53 de julio le 1938.
1).,
A (-7()P1)ÓN
PROCESADOS
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
eFcrito del Comandante Militar de
Cataluña, he resuelto que los te
nientes de INFANTERIA en Cam
Paria, nrocedentes de Milicias, don
Asensio Olabarria Maeso y don
Pablo Ochoa Eguizabel, pasen a la
situación de procesado, con arre
glo a lo disnuesto en el decreto
de 7 de septiembre de 1935 (DIARIO.
OFICTAL número 207, página 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona. 27 de julio de 1938.
P. D.,
.1 k, )H )(')■
-
• (11-;Or
Núm. 1; '21)
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del asesor jurídico de esta
Subsecretaría. he resvelto aue el
teniente de INFANTERIA en Cam
Daña. procedente de Milicias, don
Nicolás Barrón Guillén, pase a la
situa.ción de procesado. con arre
glo al artículo noveno del decreto
de 7 de sentiembre de 1935
(D. O. núm. 207, página 696, co
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento v cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
p
A. CaRP(5‘.:
SeSor...
RECOMPENSAS
..214
CirCuldr. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del De
ber al sargento don Victoriano Ez
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quer Marco y soldados Jaime Ba
cardit Vives y Ramón Viader Gu
tés, todos con destino en el Bata
llón de Retaguardia núm. 19, con
firmando además en el empleo de
cabo otorgado por el Jefe del men
cionado Batallón, al último de los
citados Ramón Viader Gutés, co
mo premio al distinguido com
portamiento de los interesados en
los distintos servicios de recupe
ración encomendados a los mis
mos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Sk.fl,T
...
REE:41PLAZO
Núm. 1-1.21Z,
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
herido a los veinticuatro jefes,
oficiales y sargentos procedentes
de MILICIAS, que figuran en la
siguiente relación, que empieza
con D. Miguel García Vivancos y
termina con D. Rafael Torrecillo
Vera, con residencia en los sitios
que se indican, a partir de la fe
d1]. que a cada uno se señala;
tcdo ello conforme dispone la re
gla sexta de la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, página 499, columna pri
mera), y quedando sometidos a la
norma segunda de la de 28 de
abril del mismo ario (D. O. nú
mero 111, página 283, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
FZEI,ACIÓN QUE CITA
Teniente coronel de Infantería
en Campaña, D. Miguel García Vi
vancos, con residencia en Barce
lona, a partir del 13 de abril de
1937.
Capitán de Infantería en Cam
-ña, D. Castro Martín Casado,
con residencia en Barcelona, a
partir del primero de junio de
1938.
'Otro, D. Elías Dupeyron García,
con residencia en Barcelona, a
partir de primero de junio de
1938.
Capitán, D. Angel Potous Ro
mero, con residencia en Madrid, a
partir del 6 de septiembre de 1937.
Otro, D. Andrés Blanco Porti
11 con residencia en, Cieza (Mur
cia), a partir del 20 de febrero de
1938. -
** r_Otto,, D. Emilio Maestre Delga
do, con residencia en Puertollano
(Ciudad Real), a partir del 29 de
junio de 1938.
Teniente de Sanidad Militar en
Campaña, D. José Puebla Dochao,
con residencia en Madrid, a par
tir del 20 de mayo de 1938.
Teniente de Infantería en Cam
paña, D. Mariano Domínguez Mar
tín, con residencia en Madrid, a
partir del 24 de septiembre de
1937.
Otro, D. Casimir° Rojo Oter,
con residencia en Madrid, a par
tir del 6 de junio de 1938.
Otro, D. Manuel Carrión Cama
cho, con residencia 'en Barcelona,
a partir del 2. de marzo de 1938.
Otro, D. Fernando Muñoz Sán
chez, con residencia en Madrid, a
Partir del 5 de junio de 1938.
Teniente, D. Félix Moreno Te
jero, con residencia en Madrid, a
partir del 25 de febrero de 1938.
Otro, D. Felipe Yubero Ruiz,
con residencia en Madrid, a par
tir del 31 de mayo de 1938.
Otro, D. José Goicoechea Oyar
zábal, con residencia en Barcelo
na, a partir del 16 de febrero de
1938.
Otro, D. Miguel Villegas Toaria,
con residencia en Linares (Jaén),
a partir del 27 de mayo de 1938.
Otro, D. José Lopera Moral, a
-partir del 13 de junio de 1938, con
residencia en Jaén.
,S,irgento de Infantería en Cam
paña, D. Cipriano Tejedor Jorge,
con residencia en Madrid, a par
tir del 7 de mayo de 1938.
Otro, D. Demetrio Ventura Gar
cía, a partir del 24 de abril de
1938, con residencia en Barcelona.
Oti-o, D. José Miranda Eslava,
con residencia en Madrid, a par
tir del 16 de mayo de 1938.
Sargento, D. Antonio Díaz Mo
reno, con residencia en Madrid, a
Partir del 27 de septiembre de
1937.
Otro, D. Felipe Velasco Burgue
ño, con residencia en Madrid, a
partir del 6 de noviembre de 1937.
Otro, D. Francisco Hernández
Franco, a partir del 18 de abril
de 1937. con residencia en Alcan
tarilla (Murcia).
Sargento, D. Antonio Lara Gu
tiérrez, con residencia en Barcelo
na, a partir del 13 de junio de
1938.
Otro, D. Rafael Torrecillo Vera,
con residencia en Madrid, a par
tir del 26 de junio de 1938.
Barcelona, 24 de julio de 1938.
A. Cordón.
Will.
Circular. Excmo. Sr.: Vis' o el
escrito de la Jefatura del Ejrci
to del Este de 21 del actual, dan
do cuenta de haber declarado en
situación de reemplazo. por enfer
mo,. a: partir del. día 5 4e'l, corrien
te y con residencia en Aspa (té
o. NUM. 191 SABADO 30 DF .) 111,10 3K)
rida), al capitán de Infantería don
Germán Raya Sigut, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, he
resuelto aprobar dicha determina
ción por hallarse ajustada a lo
prevenido en la orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núme
ro 101), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de
abril de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 14.217
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Valencia, he resuelto que el ca
pitán de INFANTERIA D. Anto
nio Ibáñez Martín, del Cuadro
Eventual del Ejército de Andalu
cía, pase a la situación de reem
plazo por herido, a partir del día
primero del actual y con residen
cia en la expresada plaza, por ha
llarse comprendido en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P_
A. CORDÓN
Sefint...
Núm. 14.218
CIrcular. Excip,i. Si.: De: confor
midan! con 1r) propuestp par el Co
mandante Mflitar de Cataluña., he
resuelto que el capitán médico pro
visional D. José M52tiei Martínez,
COT1 destino en el X Cueripo de Ejér
cito, pase a la situaión de reempla
zo por herido, a parir del día 5 de'
mes próximo pasad> y can .residen
cia en esta Plaza, corno comprendidc
en- reil artículo 18 Instruccio
nes aprobadas lo,. orden circular d'
-5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101)
y eón arreglo a lo dispuesto en 1P
orden circular núm. 7.673, .de 3 df.
mayo ultimo (D. O. núm. 1091.
Lo comunico a V. E. para su en
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de julio le 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 14.219
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de Infantería profesional ion Fer
mín Herráiz Vieco, con destino en
el Cuadro Eventua. del Ejército de
Levante, pase .3 la situación de re
emplazo por her!d), a partir del
día 29 de junio último y con resi
dencia en Abia de la Obispalía
(Cuenca), de cen í.'ormidad con lo
propuesto por (4 Comandante Mill
tar de Valencia y por liallars com
prendido en el artículg .18 de las
Instrucciones aprolgadas por orden
circular de 5 .le junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico 1, V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de julio le 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 14.22e
Circular. Excmo. Sr.. He tenidu
H bien disponer que el teniente dc
INFANTERIA, profesional, don Fe
lix Mediano Cenerg, de reenrplazo
.por herido en B-rihuega, .según cir
cular núm. 10.61)9, de 11 del mes
próximo !pasado (D. O. núm. 146)
quede en la mis-ina situación edil
residencia en Vabncia.
etrnunieo a V. E. para su co
noeirnientr, y cumplimiento. Barcelo
na. 2.6 de julio de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
Num. !4.221
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta del Comandante Militar de
Murcia he tenido a bien disponer
que el teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de la Es
cuela Popular de Guerra, don Ni
colás Manzanares Artes, pase a la
situación de reemplazo por herido,
a partir del día 7 del actual y con
residencia en Alhama de Salmerón
(Almería), como comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nor:imiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serwr
Núm. 1; '222
Circular. Excmo. Sr.: He resue1t,2
que el teniente de MILICIAS don
Enrique Ruiz del Portal, en ,-i4ua•
bión de reemplazo por herido en Va
lencia, siga en la misma situación
en Cartagena (Murcia).
Lo comunico a. V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelc.
na, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
nr
Núm. 14.222
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que la; or
den circular núm. 10.996, de 15
de junio próximo pasado (D. O.
nún,ero 151), se entienda rectifi
cada, por lo que respecta al reem
plazo por herido del teniente de
MILICIAS D. Juan López Ruiz, en
el sentido de que la fecha desde
que debe pasar a dicha situación
es la de 4 de abril del corriente
año.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 24 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N-uni. R.224
Circula-. Excmo. Sr.. He resuelto
que el teniente de MILICIAS dirs
Víctor del Barri› Herranz, en situa
ción de reem! i'azo p-or herido en Ju
milla (Murcia), -irza en la misma
situación en Madril.
Lo comunico a v. E. para su co
nocimiento T cumplimiento. Barcelo
na. 25 de julir) de 1:938.
• P. D..
A. CORDÓN
Núm. 14.925
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de MILI
CIAS D. Gregorio Chamizo Isido
ro, en situación de reemplazo por
herido en Magacela (Badajoz), si
ga en la misma situación en Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 26 de julio de 1938.
P D.
A Ca-n1`)
Señor
N.T
SUELDOS. TIABERF,S Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 14.22e)
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el médico civil D. Car
los García Bañó, asimilado a te
niente médico para efectos exclu
sivamente administrativos y du
rante el tiempo que preste servi
cios, destinado según orden cir
cular de 11 de agosto último (1). O.
número 194), a las órdenes del
director del Hospital Militar Ba
se de Valencia, cause bala en di
cha asimilación y destino, por en
contrarse procesado, a disposición
del Tribunal Militar Permanente
de la Demarcación de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Bar
celona, 25 de juli.) de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
SABADO 30 DE .JULIO D. O. NUM. 191
JEFATURA DE SANIDAD
DISTINTIVOS
Núm. J•.t.t22.4
y
Circular. Excuw. Sr.. He dis.pues•
t.). la creación _una aca distin
tivu pa-fa uso de rgs jefe:. y .oficia
les odontólogos Cut-rw› de SA
NIDAD MILITAR Dicha placa st
llevará co:ocada -1Ps centímetros por
tIncima del bolsillo derecho ..de la
camisa o guerrera. El disuño y di
mensiones e inserta en pliego sepa
rad:; de este DI kRin OFICIAL.
Lf.) comunico a V. E. para su co
nocimi 11t0 y cump:imiEnto. Barcelo
na.2:0 de julio dí-,
Señor...
1' I.
A. CORDÓN
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Ninn
Excmo. Sr.: A propuesta de la
Jefatura de la Defensa Móvil Ma
rítima y del Estado Mayor de Ma
rina, este Ministerio ha dispuesto
nue el oficial segundo naval don
Gaspar Cruáñez Bas, cese a
las órdenes del Jefe de la Base
Naval Principal de Cartagena y
embarque como comandante del
dragaminas "Monturiol", para lo
nue deberá ser pasaportado en
la primera oportunidad. en re
levo del de igual empleo don
José Barceló Blanch; debiendo
reintegrarse a su destino una vez
verificado el relevo el oficial .pri
mero naval (habilitado) don Sal
vador Pérez Gaitán, nue interina
mente desempeña el mando del ci
tado buque.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
P. D.,
A r,For<s() JTIVA
Señor...
Núm. 14 22P
Excmo. Sr.: Vistos los informes
emitidos por las distintas Seccio
nes y por ,e1 Estado Mayor de Ma
rina, este' Ministerio ha tenido a
bien aprobar la entrega de man
do del destructor "Alsedo", veri
ficada en 11 de abril último por
el capitán de Corbeta (habilitado)
don Ramón Guitart de Virto, al
capitán maquinista don Fernando
Guillén González.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
P 1)..
A LE()NSO 1'I VA
Se.-s_e: es...
Núm.; 171.230
Excmo. Sr.: Vistos los informes
emitidos por: las distintas Seccio
nes y por el Estado Mayor de Ma
rina, este Ministerio ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando
del destructor "Alsedo". verifica
da el 10 de junio próximo pasa
dn, por el capitán maquinista don
Fernando Guillén González, al ca
nitán de Corbeta (habilitado) don
Enrique Manera Regueira.
Barcelona '28 de- julio de 1938.
P. 11_
AT.11()NSO ■TIV1
Señoree. ..
Núm. ; 1 23i
Excmo. Sr.: Vistos los infor
mes emitidos por las distintas Sec
ciones y Dor el Estado Mayor de
Marina. este Ministerio ha tenido
bien aprobar la entrega. de man
do del remolcador "R-11". verifi
cada en 15 de junio próximo pa
sado Dor el auxiliar alumno na
val don Antonio Haro Es,tévez, al
nfiCial Peszundo naval sdon Juan
Blalco Arenas.: -
arce'ona, 28 de julio de 1938.
P n
Al fnNe,(1 TÁTTVA
Señores...
Núm. .i 4
Excmo. Sr..: Vistos los infor
mes emitidos Dor las distintas Sec
ciones y por el Estado Mayor de
Marina, _este Ministerio ha tenido
a. bien .anrobar la entrerra de man
do de la grúa "Sansón", verifi
cada el 16 de abril último por el
riaertre de Marinería don Ambro
sio Martínez Gallardo. al oficial
see-undo naval don Marcial Regal
Cebreiro.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
A f,PON!Yl STYVA
ARTILLERIA
Núm. 14.2*)
Excmo. Sr.: Como consecuencia
de revisión de 'expedientes al efec
to, en virtud de lo dispuesto en
la orden ministerial núm. 8.268,
fecha 14 de mayo último (D. O. nú
mero 116), de conformidad non lo
Propuesto por la Sección de Per
sonal, este Ministerio ha resuelto
promover al empleo de auxiliar.
alumno de Artillería a los cabos
de dicha especialidad que a con
tinuación se relacionan, con anti
güedad de 23 de septiembre del
pasado ario, como comprendidos
en la orden ministerial de refe
rencia, que principia con don Jo
sé Almengual Jiménez 'v termina
con don Crescencio Sintes Pons.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
P. D.)
FüNSo JÁTI\ A
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Almengual Jiménez
D. Juan Castro Orozco
D. José González Guerrero
D. Antonio Sánchez Fernández
D. Florentino Totorica Mayo
D. Crescencio Sintes Pons
CUERPO DE OFTCINA S Y
ARCHIVOS
Núm. 14.234
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto quede sin efecto el des
tino a la Base Naval de Mahón,
conferido al oficial segundo de
Oficinas y •Archivos don Ricardo
Sánchez Marín, por orden minis
terial de 28 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 314), el cual queda
destinado en esta Subsecretaría.
Barcelona, 27 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIvA
señores._
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 14.235
Circular. Excmo. Sr.: A tenor
de lo dispuesto en el decreto de
22 de diciembre de 1933 (C. L. nú
mero 609), he resuelto conceder
el empleo de sargento de Aviación
al cabo movilizado de la misma,
perteneciente al reemplazo de 1927,
don Isaac Milla Astudillo, quien
a su licenciamiento se hallaba de
clarado apto para dicho empleo,
debiendo disfrutar en el que por
la presente disposición se le con
fiere la antigüedad de 2 de mayo
del ario actual, fecha de su in
corporación al Arma referida, con
efectos administrativos a partir
de la próxima revista de Comi
sario.
Lo comunico a V. E. para sil co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 27 de julio de 1938.
P. ,D.,
CARLOS NúÑt:z
D. O. NUM. 191 SA:BADO 4 I: JULIO
ARRIMO
SUBSECR ETAR I A
Núm. 14.2€
Circular. Excmo. Si.: Para que
la Subsecretaría de Armamento pue
da llegar .a _asegurar. el mejor funcio
namiento del complejo organismo que
precisa la fabricacián y a_provisiona
miento de material de guerra, sin que
el ritmo de producción sufra pertur
baciones, sie, hace preciso !prestar sin
gular.cuidado a todos los factores que
en aquélla hande intervenir.
Une de ellos, de carácter verdade
ramente básico, !?:s el que se refierf
al personal, por la pertuIbación que
en los diversos ,serviciz-n'y en las ac
tividades distintas que dicha Sub
secretaría tiene a su cargo ha de ori
ginar, tanto la falra de hombres. ca.
pacitados como la censtante remoción
de ellos, a consecuencia del cumpli
miento de las dispes]ciones en vigor.
A. fin de evitar -sta dificultad, es
conveniente crear la. situación militar
de iin-oviliza•do ,en su puesto de tra
bajo'.a disiposición de la Subsecreta.'
ría de Armamento» para el personal
q.ue actualmente sé halla .al servicie
de la misma o para el que por cual.
quier. motivo impuesto por -las. nece;
sidad:és de la producción se estime
conveniente rlase a formar parte de
concediendo n. la vez al Sub.se
cretario de Armamento, holgura .dc
atribuciones suficiente para que en
todo momento pueda disponer del
personal que exijan las aterielones.
de los primordiales survicios que tie.
ne 'encomendados.
Por las razones 4ue anteceden, he
resuelto:
'Primero. Se crea la situación mi.
litai-cle «Movilizado en su :püetó d
trabajo a. disposición de la Subsecre
taría:. de Armament(,» con %arreglo a
las • normas que se Expresan en el
ajoarfado siguiente, para persona'
de aquélla, entendlidose por tal, no*
sólo 'al cilue. forma parte • de sus orp-a,.
nisrnos, servicios, fábricas -Y tallere!
spropios, sino -.también e: que dependm
de. la. Misma de modo Circunstancial
por trabajar en industrias que hayal
sido trequisadas, íntehTnidas gil(
par.a „ella' trabajen l)o": contrato, aun,
que pertenezca a la Escala de Com
pleMento. -
Seundo. Para conceder a diely
personal la situacii militar de «mo
vilizado en su Tueste _de trabajo a
disiposición. de la Subsecretaría de Ar
mamento», ésta se atendrá, a las si.
guiente.s normas:
a) A los p•lanes k fabricación en
curso.
..b) *A las previsiones de' mejora o
aumento de produceien.
e) A la ;profesión-y especialización
dEl indiVielue, y
d) A la imposibilidad o posibili
dad de sustituirle *en plazo más o
menos inmediato.
:387
Tereef.fY. LOS
fábricas 'y talleres .(,P la Subsecreta
ría de Arrnamen'm y las demás in.
dUstrias que vara ella trabajen por
contrata solicitarán la movilizaciór
en sus puestos de trzibajo del perso
nal de 16s mismos, cuya sustitución
-con.sideren .iinposible o extremada
mente ,difícii,._a cuyo efecto presenta
rán en la Sección de Personal, de :di.
cha Subsecretaría, dentro del impro.
rro.gable plazo de • ¡res días, a partir
del llamamiento, de un reemplazo,
relación por triplicaJo firmada y -se.
liada con arreglo a.: modela -A y
chas individuales.;- tembién-por
cado, con sujieción al modelo B, fque
se .publican en. este. mismo DIARIO
OFICIAL.
Un ejemplar de las relaciones pre.
sentadas, con el recibí del Subseere
tario de Armammto., será devuelt
a la .entidad..p.etigiciparia..de 14...movi• _
lización, con objeto de _ que entregada
en lo.'s Centros de Reclutamiento, ex
pidan éstos certific:pdos individuale:
de carácter vrovistonal acreditativos
de la movilización en sus puestos de
trabajo del personal que se halle cm
prendido en -las' citadal
.Mientras persistan las cireunstan.
cias actuales, los servicios y demál.
oentros -productores a que se • refiere
el .párrafo ae este. apartado
qué racliqúa ren-la .1:zOna- no 'catalana
presentarán ll'docii~itación que: en
él se prescribe en las DelgaciOnus
respectivas de 19.. Su.l.tclecretaHl., dt;»-
Armamento, sustituyéndose' el recilY
del Subsecretario por el del Delegado
Corre's-pondiente-;• .tlebit-ndo -tenerse- en
cuenta que las relac:ones se entrega.
rán en ejemplar cuadruplicado, y las
fichas en ejemplar sexituplicadó.
Aquellas Delegaci3.nes remitirán el.
mism3 día de re-cibidaS, a la Sub.
•.secretaría• •de- ArrIl'aMe11to , un ejem--; -
piar de las relaciones presentadas: y
tres ejemplares le las fichas indi
viduales.
Para. que la. Subsecretaría Je Ar a -
mento pueda reso1v,:1- con los necesa•
rios elementos _de juicio las peticio
ne's de movilización en sus puestos de
trabajo, designará, bien :por •sí misma
O por sus D•elegactoms, técnicas ins
pectores encargarlos de dictamina:
aqüellas, "debiendo r'e:iTizar10 eón, la
máxima. i'apidez.
Resu,ltas por el Subsecretario de
'Armamento las petic'ones de movili•
zación en sus puestos de trabajo, Se
enviarán por aquél al Secretario Ge.
neral de este Ministerio para la *ex.
pedición de los entlficados
vos y publicación de las correspon
dientes órdenes e'rculares en la
«Gaceta de la Re.Iiiblica» y DIARIO
OFICIAL de este Ministerio.
Cuarto. La Subsecretaría de Arma.
men:to pondrá a disposición de lot.
Tribunales competentes a las autori
dades, jefes de fabrica, taller o. de
pendencia, presidentes de comites y
Tarticulares que en las relaciones
presentad áS faIseet e
• inc1u.
y-an• a personal fácilmente sustitui•
ble o eliminen a aquél de im.posible
o difícil sustitudem, Igual acción
ejercerá contra los cómplice: o encu.
bridores de los htchos a 'que se refie
re.,e1 párrafo prirn2ro•- de;este aparta-.
do.-
•
Quinto. Los militar, así como los
funcionarios civiles qué estén agre
gados 'a la Subseerdaría de Arma.
mento; sólo se incorporarán a srus•
eueripgs o- destinos •de • procedencia
•
cuando dicha Subsecretaría no con
sidere necesarios -us servici3s.
--Sexto. La Subsecretaría de - Arma
miento,I dispondrá libremente les des
tinos á las fábricas, -talleres y servi•
elos propios o qu. trabajen para ellv
por contrato, de -tode el :personal
afectado por esta ordet.
Séptimo. La Subsecretaría de An
mamento queda facultada para recia•
mar de las del Ejército de Tierra.
Marina a Aviación personal espe
cialista que En ellas preste un servi.
_cio que no se lialb -en nrrik con
su .específica forma.ción prof:?.
y cuyas actividades nuedan resulta:
'beneficiosas en aquella Subsecretaría. -
:Octavo. Los C. R. I. M. y Coman
dancia.s de Marina pondrán a. dispo.
sición de la Subseci'etaría de Arma
m4to a los.. soldados clasificados,. ap.
tes para servicios auxiliares (prime
ra O segu.nda _agrupación) que :posean
lá condición de técnicos' en metalur.
gia„ química o contabilidad, funcio.
nal-ios. del Estado técnico-adminis
trativOs y obreros metalúrgicos, quí
micos y especialistas de las industrias
for:stales. Este personal seguirá -de
"-• pendiendo administrativamente del
o. R. I. M. o- Comandancia dé Ma•
tina hasta que la Subsecretaría de.
Armamento determine la convenien
ciadé utilizar sus -servicios, mediant(
la oportuna prueba d, 'aptitud.
•
Noveno. En 'analogía con lo que s•
dispone en el apartado tercero, 1.
organismcs, servicios, fábricas o ta•
lleres.:de la Subsecrotaría de Arma
mento., y_ las dermis industrias ..mic
para e11a trabajen por contrato, -pro
Moverán, dentro' los quince *día:
siguientes a la nul-"Tación de esta
-orden, la solicitud.,dt* movilización en
su puesto de trabah del personal:que
ya tenga concedida *la exención de
finitiva, y, as•imismo, la del que la
tuviere pendiente.cle 'resolver.
Décimo. La situación militar de
movilizado en su puesto de trabaje
cesará cuando la Subsecretaría 11e
Armamento lo juzgue oportuno, p<
niendo en este caso a los interesados
. a. disposición de 1.a Subsecretaría co
rre,gipondiente.
••••••
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cunaplimiento. Barce
lona, 24 de julio de 1938.
NEGRÍN
' Señor...
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DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
t p1)
PRESIDENCIA DEL CON
SEJO DE MINISTROS
Núm. 14..n-,
Circular:
En consideración a la falta de
reglamentación existente, con re
lación a la circulación de vehícu
los durante las alarmas, se ha po
dido comprobar surgen incidentes
atentatorios unas veces al prin
cipio de autoridad, otras al pro
pio de humanidad y casi siempre
a las .previsiones elementales que
a este respecto deben tenerse.
Para evitar estos hechos lamen
tables, que demuestran una falta
de comprensión de los desvelos y
necesidades de la Defensa Pasiva,
por parte de quienes los cometen,
esta Presidencia del Consejo de
Ministros se ha servido disponer :
Artículo primero. Como norma
general, salvando las excepciones
que se citarán, todos los vehículos
que circulen dentro de la pobla
ción, deberán parar inmediatamen
te, ajustándose a las instruccio
nes siguientes:
A) Pararán, convenientemente
frenados, cada uno en su mano y
preferentemente en la sombra, ha
‘," " J."•■ " ,^•,"1
jo los árboles de las calles.
B) Procurarán espaciarse en
estas paradas de las calles.
C) La parada se hará necesa
riamente junto al bordillo de las
aceras.
D) En las calles estrechas, o
en aquellas que sólo quepan tres
coches en línea, un poco justos,
bajo ningún pretexto coincidirán
dos coches, enfrente el uno del
otro.
Artículo segundo. En ataque
nocturno a la ciudad, deberán au
tomáticamente apagar todos los
faros cuantos coches circulen,
cumpliendo además el artículo pri
mero.
Artículo tercero. Se nrohibe la
utilización de faros de fuertes des
tellos luminosos, pudiendo utilizar
se solamente las llamadas luces de
población.
Artículo cuarto. Todos los fa
ros deberán llevar por lo menos
la mitad superior de la tapa pin
tada de azul cobalto, o violeta.
Artículo quinto. Tanto en alar
mas diurnas como nocturnas, po
drán circular libremente los co
ches que se citan, llevando Para
ello autorización firmada por la
autoridad que se designe :
A) Jefe de Estado y su es
colta.
B) Jefe de Gobierno, sus Mi
nistros y escoltas.
C) Presidente y Consejeros de
los Gobiernos Autónomos.
D) 'Policía, Seguridad y Circu
lación.
E) Cruz Roja, bomberos, De
fensa Pasiva y brigadas de deses
combro. Los coches ocupados en
estos servicios podrán emplear du
rante las alarmas las luces de
cruce.
F) Estado Mayor, D. E. C. A.
y Sanidad Militar.
G) Presidente del Consejo Mu
nicipal.
Artículo sexto. L o s coches
comprendidos en el artículo ante
rior se abstendrán de hacer uso
de toda clase de bocinas de gran
potencia, en especial de las llama
das bocinas de aire, mientras cir
culen dentro de la población, así
como del escape libre.
Artículo séptimo. En las po
blaciones que tengan establecidos
controles de entrada y san& por
fuerzas dependientes del Ministe
rio de la Gobernación, éstas harán
cumplir a los vehículos y ellas
-cumplirán las siguientes normas:
A) Respetarán las excepciones
establecidas en el artículo quinto.
B) Permitirán el alejamiento
de todo coche que se aleje de la
capital.
C) Prohibirán que salvo las
excepciones indicadas, entre en la
Población ninguno de los coches
que a ella se dirijan.
D) Impedirán la aglomeración
en el control de su cargo, obligan
do a los coches que no deben pa
sar durante la alarma a aue se
dispersen por las inmediaciones
del modo máximo que permitan
las condiciones del terreno, nnran
do en las veredas, bifurcación de
carreteras, caminos, etc.
E) Cuidarán de que la libre
circulación por la carretera esté
en todo momento asegurada.
Artículo octavo. Para mayor
facilidad en el cumplimiento del
artículo anterior, por las Juntas
Locales de Defensa Pasiva, se pro
cederá a señalar lugares de esta
cionamiento en los controles aue
correspondan a ,s.0 jurisdicción.
Artículo noveno. En aquellas
ciudades o pueblos, próximos a
una gran población, que no cuen
ten con controles oficiales en to
das sus entradas y salidas, se pro
cederá por las Juntas Locales a
destacar en las mismas un grupo
de ciudadanos correspondientes a
las brigadas de salvamento, a le
cumplan con la misión asignada a
los controles.
Artículo décimo. Se previene a
todo aquel que contravenga estas
disPosiciones, que les serán apli
cadas las sanciones que fija la
Lev.
Barcelona, 28 de julio de 1938.
J. NEGRIN
Señores...
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